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1. Les éléments essentiels de la problématique.
2. La démarche méthodologique.
3. Une synthèse des principaux résultats.
4. Conclusion.
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PLAN DE LA PRÉSENTATION
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROBLÉMATIQUE
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BUT DE LA RECHERCHE
– Revue de littérature sur la MCN et son intégration aux diplômes traditionnels dans le 
contexte canadien.
– Identifier les acteurs, les fonctions, les technologies et les implications pour la 
reconnaissance des apprentissages. 
– Repérer les problématiques, les modèles théoriques et méthodologiques.
– Pointer les atouts, les faiblesses et les lacunes dans ce domaine.
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– Une MCN est une attestation d’un acquis.
– Les MCN sont signifiés par un badge numérique qui 
peut être partagé.
– Des données sont intégrées par Blockchain.
LES MICRO-CERTIFICATIONS NUMÉRIQUES
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INTÉGRATION DES MCN AUX DIPLÔMES TRADITIONNELS
– Diffuser certaines unités d’apprentissage et 
octroyer une MCN.
– La MCN peut être utilisée de manière 
indépendante ou le faire reconnaître comme 
crédit contributif à l’obtention d’un diplôme. 
(Oliver, 2016a).
– Défis importants ! (Chakroun et Keevy, 2018).
Oliver, B. (2016a). Better 21C Credentials : Evaluating the promise, perils and disruptive potential of digital credentials. Deakin University.
Chakroun, B., et Keevy, J. (2018). Digital credentialing : Implications for the recognition of learning across borders [Document de programme et de réunion]. UNESCO.
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– Examiner les nouveaux développements technologiques en 
matière de MCN dans le domaine de l’éducation et de la 
formation. 
– Quels acteurs ?
– Quels rôles ?
– Quels enjeux ?
ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA PROBLÉMATIQUE
https://blog-admin.bcdiploma.com/wp-
content/uploads/2021/04/curriculum-analyse.jpg
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1. Modéliser l’intégration de la MCN aux diplômes traditionnels.
2. Identifier les implications de cette intégration pour la reconnaissance des
apprentissages.
3. Formuler des recommandations pour la mise en place des mécanismes
d’intégration de la MCN aux diplômes traditionnels.
OBJECTIFS DE RECHERCHE
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
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– Publications scientifiques ayant eu lieu au cours des dix dernières années.
– BD interrogées : Education Research Complete, Academic Search Complete et ERIC 
(EBSCO), Science direct, Taylor and Francis, Wiley, Cairn, Erudit ainsi que Google Scholar. 
– Mots clés : 
MCN : « Digital Badges, Badging, Open Badges, Credentialing, Micro-credentials, Macro-
credentials, Macro-degrees, Certification Systems, Assessment of Learning, Qualification ». 
Numérique dans l’enseignement et la formation : « Online Learning, Open Educational
Resources (OER), MOOCs, Digitization, Gamification ».
Niveaux et contextes d’enseignement et de formation : « Higher Education, Continuing
Professional Development, Workplace Learning, Informal Learning, Secondary Education, 
Technical Training, Vocational Education ».
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
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MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
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Total de publications identifiées
n = 639
Education Research Complete = 70; 
Academic Search Complete = 85; ERIC 
(EBSCO) = 118; Science Direct = 47; Taylor 
and Francis = 82; Wiley = 35; Cairn = 63; 
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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX RÉSULTATS
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PRINCIPES DE BASE DE LA MCN
Impliquer les parties prenantes ! 
(employeurs, apprenants, établissements 
d’enseignement et de formation)
Processus d’évaluation fiable !
Dissocier les MCN de l’endroit où elles sont émises !
Chaktsiris, M., McCallum, K., Luke, R., Cukier, W., Patterson, L., Garreffa, N. et Gooch, E. (2021). L’avenir est-il dans les microtitres? 
Dissocier l’apprentissage au profit de l’accès et de la flexibilité. Diversity Institute, eCampusOntario et Centre des Compétences futures
https://monurl.ca/8hxo
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CADRE DE MISE EN ŒUVRE
Organisme émetteur 
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– Accès à des possibilités d’apprentissage continu.
– Transition entre la diplomation et le marché du travail.
– Perfectionnement des compétences ou réorientation de carrière.
MCN ET ACCÈS À LA FORMATION CONTINUE
https://monurl.ca/8hxo
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Chaktsiris, M., McCallum, K., Luke, R., Cukier, W., Patterson, L., Garreffa, N. et Gooch, E. (2021). L’avenir est-il dans les microtitres? 
Dissocier l’apprentissage au profit de l’accès et de la flexibilité. Diversity Institute, eCampusOntario et Centre des Compétences futures
– Requalification en cas d’interruption de travail.
– Enrichir les programmes d’études et favoriser l’accès à l’enseignement supérieur.
– Attirer, engager et retenir la main-d’œuvre.
CONTEXTES D’UTILISATION DES MCN
https://monurl.ca/8hxo
Oliver, B. (2019). Making micro-credentials work for learners, employers and providers. Deakin University. https://dteach.deakin.eduau/2019/08/02/microcredentials/
Shapiro Futures H., Andersen, T. et Nedergaard, K. (2020). A European Approach to Micro-Credentials: Output of the Micro-Credentials Higher Education Consultation 
Group. European Union. https://aca-secretariat.be/newsletter/a-european-approach-to-micro-credentials/
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– La vérification par l’évaluation.
– Compétences recherchées.
– Des formations de courte durée.
– Des portfolios numériques 
ÉLÉMENTS CLÉS
https://monurl.ca/8hxo
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– Manque de clarté des définitions.
– Absence de standards.
– Interopérabilité limitée.
– Conception variable.
– Niveaux variables de transparence des processus d’évaluation.
– Développement complexe.
– Interprétation inégale.
– Proposition de valeur.
– Adoption lente.
OBSTACLES À L’IMPLEMENTATION DE LA MCN
https://monurl.ca/8hxo
Gamrat, C. et Bixler, B. (2019). Six Roadblocks to Designing Digital 
Badges. Library Technology Reports, 55(3), pp 14–18.
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MODÈLES OPÉRATIONNELS DE MCN
https://monurl.ca/8hxo
Presant, D. (2020). Modèles opérationnels de microcertification
dans l’enseignement supérieur. eCampusOntario
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Établissement individuel
– Exemple: http://www.badgecollegial.ca/
– Plus de ressources centralisées. 
– Image de marque claire.
– Notoriété.
– Stabilité, élan une fois opérationnel.
MODÈLES OPÉRATIONNELS DE MCN
https://monurl.ca/8hxo
Presant, D. (2020). Modèles opérationnels de microcertification
dans l’enseignement supérieur. eCampusOntario
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Consortium de pairs
– Exemple: https://universitylearningstore.org/
– Direction partagée ou à tour de rôle. 
– La gouvernance par les pairs peut être lente.
– Peut être difficile à maintenir avec le temps.
MODÈLES OPÉRATIONNELS DE MCN
https://monurl.ca/8hxo
Presant, D. (2020). Modèles opérationnels de microcertification
dans l’enseignement supérieur. eCampusOntario
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– Plus d’agilité due au fait qu’il y a un seul décideur.
MODÈLES OPÉRATIONNELS DE MCN
https://monurl.ca/8hxo
Presant, D. (2020). Modèles opérationnels de microcertification
dans l’enseignement supérieur. eCampusOntario
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Établissement dirigé par l’industrie
– Exemple: https://skills-academy.comprehend.ibm.com/
– Solution clé en main et éprouvée.
– Reconnaissance de la marque.
– Manque d’autonomie.
– Identité et image de marque de la filiale.
– La possibilité d’objectifs contradictoires.
MODÈLES OPÉRATIONNELS DE MCN
https://monurl.ca/8hxo
Presant, D. (2020). Modèles opérationnels de microcertification
dans l’enseignement supérieur. eCampusOntario
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Nouvelle-Zélande
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États-Unis
PORTRAIT INTERNATIONAL DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://credreg.net/Page/typeslist
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Thompson Rivers University (BC) 
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://www.tru.ca/distance/transfer-options/transfer-agreements/other-partners/oeru.html
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Saskatchewan Polytechnic (SK)
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://saskpolytech.ca/programs-and-courses/part-time-studies/micro-credentials.aspx
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Red River College (MB)
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://www.rrc.ca/part-time/micro-credentials/
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Université de Moncton (NB)
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://www.umoncton.ca/gestionmunicipale/en
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eCampusOntario (ON)
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://micro.ecampusontario.ca/
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College of the North Atlantic (NL)
PORTRAIT CANADIEN DES MCN
https://monurl.ca/8hxohttps://www.cna.nl.ca/news/news-article.aspx?messageid=1332
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CONCLUSION
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..et le Québec ?
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